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Опанування навчальної дисципліною «Соціально-психологічні 
основи реабілітації в соціальній роботі» є важливим елементом 
підготовки студентів до практичної діяльності за спеціальністю 
«Соціальна робота». Навчальна дисципліна має теоретичну і 
практичну спрямованість. Вона сприяє формуванню в студентів 
високого рівню готовності до їх майбутньої професійної 
діяльності.  
Метою викладання дисципліни є осмислення факторів, 
механізмів та закономірностей фізичного та психічного здоровʼя 
людини, психологічних причин її захворювань; розкриття змісту 
сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій 
психологічної реабілітації; ознайомлення з основними 
методиками психотерапії, які використовуються у практиці 
реабілітації. 
Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб 
дати студентам знання про основи соціально-психологічної 
реабілітації; психологічні причини хвороб людей; особливості 
індивідуальної та групової роботи в процесі реабілітації; 
специфіку оволодіння прийомами психічної саморегуляції; 
особливості реабілітаційної діяльності з різними категоріями 
людей, що потребують допомоги; основні методи та технології 
соціально-психологічної реабілітації різних категорій населення. 
Тематика навчальної дисципліни щільно пов’язана з такими 
предметами навчання, як: «Соціальна робота з людьми з 
особливими потребами», «Соціальна робота з сім’ями», 
«Професійний відбір та професійна орієнтація», «Соціальна 
робота з різними групами клієнтів». 
Автор висловлює щиру подяку рецензентам роботи: доктору 
філософських наук, професору Полисаєву О. П., кандидату 
психологічних наук, доценту Сердюк Л.З., кандидату 
психологічних наук, доценту Абрамян Н.Д. за їх корисні 
зауваження та поради, студентам спеціальності «Соціальна 
робота» НАУ Гарнаге Л.А, Толочко І.О., Мельничук І.С., 
Антіпенко А.С. за допомогу в зборі та систематизації тестового 
навчального матеріалу для практикуму. Благодарю. 
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МОДУЛЬ 1. «ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРИЧИНИ ХВОРОБ І ВИТОКИ 
ЗДОРОВʼЯ» 
 
ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ 
 




1. Здоров’я, основні заходи збереження здоров’я. 
2. Місце реабілітації у спільному лікувальному процесі. 
3. Поняття реабілітації. Психологічні засоби здійснення 
реабілітації. 
 
Здоров’я – стан цілковитого фізичного, психологічного та 
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи 
фізичних дефектів.  
Здоров’я (з медичної точки зору) – це цілісний динамічний 
стан організму, який визначається резервами енергетичного, 
пластичного та регуляторного забезпечення функцій, 
характеризується стійкістю до дії патогенних факторів і 
здатністю компенсувати патологічний процес, а також основою 
здійснення біологічних і соціальних функцій.  
Здоров’я (з соціальної точки зору) – це фізична, соціальна, 
психологічна, духовна гармонія людини, дружні, спокійні 
стосунки з іншими людьми, з природою, з самим собою.  
Стан здоров’я будь-якої людської популяції (суспільне 
здоров’я) визначають чотири фундаментальні процеси: 
відтворення здоров’я; формування здоров’я; споживання; 
відновлення. 
Вони зумовлені біологічними, соціально-економічними, 
соціально психологічними факторами і тією основою, на якій 
можна будувати систему керування здоров’ям: формувати, 
зберігати та зміцнювати його.  
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Основна мета реабілітації – повернення максимальної 
кількості хворих та інвалідів до суспільства, соціально корисної 
праці як необхідних умов здорового і повноцінного життя.  
Завдання реабілітації – максимально можливе відновлення 
здоров’я, функціональне відновлення (повне або компенсація при 
недостатності чи відсутності можливості відновлення), 
повернення до повсякденного життя, залучення до трудового 
процесу.  
Реабілітація включає профілактику, лікування, пристосування 
до життя і праці після хвороби, але, перш за все - особистісний 
підхід до хворої людини. Розрізняють медичну, психологічну, 
професійну і соціальну реабілітацію. 
До основних принципів реабілітації відносять: партнерство, 
різносторонність зусиль. 
Етапами реабілітації є відновлювальна терапії, реадаптація, 
реабілітація у власному розумінні цього слова. 
 
Дайте визначення таких понять 
Здоров’я, хвороба, сім’я, рекреація, реадаптація, фізичний 
стан, спосіб життя, реабілітація. 
 
Джерела 
[4; 6; 17; 23; 25; 30] 
 
Виконайте творчі завдання 
1. Підготуйте письмові матеріали та доповіді на проблемні 
питання реабілітаційної практики. 
2. Підберіть та складіть список сучасної літератури за темою 
лекції. 
3. Складіть кросворди, сканворди, шаради, головоломки за 
матеріалами заняття навчальної дисципліни. 
 
Дайте відповідь на тестові завдання 
1.Цілісний динамічний стан організму, який визначається 
резервами енергетичного, пластичного та регуляторного 
забезпечення функцій, характеризується стійкістю до дії 
патогенних факторів і здатністю компенсувати патологічний 
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процес, а також основою здійснення біологічних і соціальних 
функцій, це: 
а) здоров’я; 
б) здоров’я (з медичної точки зору); 
в) здоров’я (з соціальної точки зору). 
2.Відновлення здоров’я та працездатності шляхом 
відпочинку поза житловою зоною, на природі, у туристичній 




3.Резерви здоров’я індивіда залежать від його: 
а) фізичного стану та способу життя; 
б) фізичного стану; 
в) способу життя. 
4.Фізична реабілітація включає комплекс заходів, 
спрямованих на … фізичної працездатності хворих з 




5.Адаптація, реадаптація, перекваліфікація з подальшим 
працевлаштуванням, це: 
а) завдання професійної реабілітації; 
б) основна мета професійної реабілітації: 
в) аспекти професійної реабілітації. 
 
Рекомендовані теми рефератів 
1. Зміст соціально–психологічної реабілітації та її проблеми 
в сучасний період. 
2. Форми і методи реабілітації в амбулаторіях, стаціонарах, 
санаторіях. 
3. Основи соціальної та психологічної реабілітації у 
зарубіжних країнах. 
 
Питання та завдання для самоперевірки 
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